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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
VINOS Y C E R E A L E 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E L MARQUÉS D E L D U E R O , 3, S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LA CUESTIÓN VINÍCOLA 
La copia de esta carta nos la remite el 
Sindicato de Requena, haciendo constar 
que no la da al público por mera satisfac-
ción de amor propio, sino porque entien-
de que actos como el realizado por los 
vinateros de Puebla de Rug-at deben ser-
vir de ejemplo, y porque observaciones 
tan pertinentes como las consignadas en 
dicha carta deben llegar al público, con-
tribuyendo á la unión para la defensa de 
causa tan justa como es la de la vinicul-
tura. 
«Pueila de Rugat^ Sepiiemlre de 1899. 
Sr. D. Eduardo García de Leonardo, 
preaidentp. del ftindicato Agrícola.—Re-
quena. 
Muy señor nuestro y de especial consi-
deración: Algunos propietarios de este 
pueblo recibieron la circular que usted y 
compañeros de ese Sindicato se sirvieron 
remitirles proponiendo conclusiones para 
salvar la producción vinícola; deseosos 
de contestarla, aquellos señores creyeron 
que, á ejemplo de lo que ustedes han he-
cho, era lleg-ado el momento de aperci-
birse á la defensa común; surgió de ahí 
la idea de organizar el Sindicato local, y 
quedó constituido por 409 vecinos, casi 
la totalidad, que hacen suyas las proposi-
ciones de ustedes, y en nombre de todos 
lo manifestamos muy gustosos. 
Significa esto, que con ustedes y dis-
puesto á la lucha leg-al está un pueblo en 
masa con la firme resolución de no ceder. 
Vemos en el programa tan claramente 
expuesto por ese Sindicato la expresión 
de nuestras aspiraciones, y convencidos 
de que el enemign común es el alcohol 
llamado artificial, nos adherimos con en-
tusiasmo al propósito de impedir la con-
currencia ruínnsa é ilegral del QUP no acu-
de á los productos del país ni contribuye 
á las carg-as públicas. 
Aun á pesar de atentar á la industria 
nacional, podría invocar su derecho á 
nuestro respeto (no á que le cediéramos el 
campo) si estuviera al amparo de la ley, 
no burlándola; y mientras ese enemign 
que oculto nos acecha; mientras ese ban-
dolero que nos despoja de lo nuestro, y al 
que todo hombre honrado tiene el deber 
de perseg-uir, dé algnna señal de vida; en 
tanto que esa filoxera de los viñedos no 
sea exterminada, es preciso, y como jus-
ta exigencia se nos debe, que se nos reco-
nozca personalidad fiscal para intervenir 
de una manera efectiva su trabajo frau-
dulento y estar al abrigo de su mala fe, 
vigilándole de cerca. 
Pedimos á ustedes un puesto avanzado 
para luchar con empeño; á su protesta 
unimos la nuestra, y en esta actitud que 
en ustedes aplaudimos y que resuelta-
mente tomamos, cuantos obstáculos se 
nos opongan, cuantos sacrificios se nos 
exijan, no serán sino estímulos para per-
sistir en la empresa. 
A su labor tenaz ofrecemos nuestro 
modesto pero decidido concurso; honra 
será para nosotros que ustedes lo acepten 
y que en toda ocasión se sirvan disponer 
de sus afectísimos compañeros q. b. s. m. . 
El presidente, José Llinás.-~Ei secreta-
rio, Blas Go7nar.» 
E S T A D l S T I C A J E R C A N T I L 
La exportación de productos españoles 
durante el mes de Agosto próximo pasa-
do, se realizó por un valor de 56.896.800 
pesetas, cantidad que representa un au-
mento de 3 millones, á la ocurrida en 
igual mes del año anterior. De la suma 
antedicha corresponden á primeras mate-
rias 26 y medio millones; á artículos fa-
bricados 9.600.000 y á substancias alimen-
ticias 20 millones. 
Los minerales y metales fueron expor-
tados con una valorización de cerca de 22 
millones de pesetas, de las que 9 millones 
son aplicables al mineral de hierro y 5 al 
de cobre y su cáscara; al plomo argent í -
fero en galápagos y plomo pobre, otros 5 
millones; el resto del valor de estas clases 
de mercancías, á tierras manganesa, ga-
lena, blenda, calamina, fosforita, azogue 
y mineral de antimonio. 
Lh exportación de aceite ha sido casi 
nula en el expresado mes; obtuvieron ma-
yor salida el cloruro de sodio, el tártaro 
crudo y raauras de vino, el crémor, j abón 
común, cera y estearinas en velas, y per-
fumerías y esencias; el total de drogas y 
productos químicos exportados ascendió 
á 2 y tercio millones de pesetas; en Agosto 
del año anterior la exportación de estos 
artículos sólo llegó á un millón y tercio 
de otro. 
La lana y sus manufacturas no ha te-
nido sensible diferencia en la exportación, 
que se mantiene cada mes en un prome-
dio de 2 millones de pesetas. 
La única clase de papel que España 
exporta con relativa importancia, es el 
destinado á liar tabaco para fumar. En 
los ocho primeros meses de este año el 
valor del exportado llega á 2 y medio mi-
llones de pesetas, cantidad casi análoga á 
la exportación en igual período de tiempo 
de loa años 1897 y 1898. 
Nada favorable ha sido en Agosto últ i-
mo la exportación del corcho en plan-
chas, en cuadradillos y en tapones; el 
valor ha sido de 2 millones de pesetas 
contra 2 y medio en igual mes del año an-
terior y 3 y tercio millones en Agosto 
de 1897. 
El ganado exportado ha sido, en sus 
diferentes especies, en número de 11.147 
cabezas, valoradas en 1,192.030 pesetas; 
en Agosto del año anterior el valor fué 
de 1.708.380, y en dicho mes de 1897 as-
cendió á 1.716.740 pesetas. 
En la exportación de substancias a l i -
menticias ha ocurrido en Agosto últ imo 
un descenso de valores de medio millón 
de pesetas, comparada con la habida en 
Agosto del año anterior. El vino común 
ha sido exportado en casi igual cantidad, 
342.000 hectolitros por 351.000; no así el 
vino de Jerez y sus similares, que habien-
do sido exportado en Agosto de 1897 en 
cantidad de 21.000 hectolitros, en igual 
mes de este año sólo se han exportado 
8.820; e l v ino g c u c i u o u h a obtenido a l 
guna más alza en la exportación, así 
como las conservas alimenticias. 
Ha sido notable la exportación de ce-
bollas en el mes de Agosto últ imo; figu-
ran con un peso de 10.800.000 kilos, con 
un valor de más de un millón de pesetas. 
En los ocho meses transcurridos del pre-
sente año, el valor de la exportación de di-
cho producto llega á 3 y medio millones 
de pesetas. Las aceitunas han tenido alza 
de exportación en dicho mes, así como 
las avellanas, castañas, las pasas, alga-
rrobas y alpiste. 
En el mismo mes se exportaron docenas 
13.218 de alpargatas, valor 105.744 pese-
tas, y naipes, con peso de 10.176 kilos, 
valorados en 43.248 de nuestra unidad 
monetaria. 
Aunque en el mes á que nos referimos, 
y según dejamos dicho, la exportación de 
productos españoles ha sido superior en 
sus valores por más de 3 millones de pe-
setas al balance de Agosto del año ante-
rior, no por esto se lleva ventaja en los 
ocho primeros meses del año, comparada 
con igual época de 1898 y 1897, pues d i -
fiere en 57 millones con la totalidad de 
dicho período del año 1898 y en 73 millo-
nes con los ocho primeros meses de 1897. 
R. GONZÁLEZ. 
GENERALIDADES 
sobre vides americanas 
La primera idea que ocurrió á los v i t i -
cultores al aparecer la plaga filoxérica en 
Europa, fué la de defender las antiguas 
plantaciones de los ataques del terrible 
insecto, para no verse privados repentina-
mente de tan valiosa producción; factor 
importantísimo difícil de reemplazar en 
la gran masa de riqueza pública de casi 
todos los Estados meridionales que se de-
dican al cultivo de tan estimado arbusto, 
víctima hoy de multitud de parásitos ani-
males y vegetales. 
Á dicho fin iban encaminados entonces 
los diversos remedios que se propusieron 
en tropel para salir al encuentro de ene-
migo tan ruinoso y devastador, y á quie-
nes la experiencia ha señalado ya el pues-
to que cada uno merece en lo que se rela-
ciona con su eficacia. 
En diferentes veces nos hemos ocupado 
de aquellos que en la actualidad gozan de 
más crédito y de los procedimientos más 
recomendados para su aplicación; pero 
por una gran desgracia, la disposición 
que afectan algunos terrenos, la natura-
leza de otros y el escaso valor de la pro-
ducción de muchos, no permite aplicar 
de una manera general aquellos reme-
dios, n i queda á los viticultores que en 
tales casos se encuentran otra solución 
que dejar morir sus vides antiguas y bus-
car nuevo refugio en las especies ameri-
canas refractarias al insecto. 
Así vemos que por unas ú otras cau-
sas, ó por todas juntas, van quedando 
calvas extensas superficies, que hace poco 
eran fuente inagotable de riqueza, y hoy 
están convertidas en páramos que la r u i -
na de los propietarios condenan quizá á 
larga y triste fecundidad. 
Más de veinte años de experiencia han 
venido á demostrar por modo bien elo-
cuente que no deben plantarse nuestras 
vides europeas en n ingún terreno atacado 
ó amenazado por la filoxera; porque tarde 
ó temprano sucumbirán á ella, cualquie-
ra que sea el paraje donde vivan; y no 
podemos creer que haya quien, desaten-
diendo los consejos de esa experiencia, 
trate de criar una plantación que traiga á 
la vida el germen de la muerte, n i que 
piense en que ésta deba conjurarse con 
los remedios que hasta ahora se han indi-
cado, recargando asilos gastos de cultivo, 
y existiendo, como existen, ciertas varie-
dades de la vid americana, de las que la 
viticultura moderna esté obteniendo re-
sultado satisfactorio. 
Para aquellos que deseen repoblar sus 
viñas destruidas por el insecto ó hacer 
nuevas plantaciones, surge el siguiente 
problema: ¿qué variedad de las vides ame-
ricanas han de elegir entre las muchas 
que existen, para no exponerse á ios con-
tratiempos que lleva consigo una elec-
ción inconsciente ó desacertada? 
Aparte de otra importantísima cualidad 
de las cepas del Nuevo Mundo, la de la 
a d a p t a c i ó n , que ÍIAVÍP tener muy presente 
el viticultor, y de la cual nos ocuparemos 
en números sucesivos, conviene recordar 
que alguna de estas especies de vid ame-
ricana gozan de resistencia casi absoluta 
frente á la filoxera; otras, aunque sean 
atacadas, hacen frente al ataque sin que 
se resienta su vegetación n i su produc-
ción; acomodándose sobre la gran mayo-
ría de ellos todas nuestras vides europeas 
mediante el injerto. 
Algunos de nuestros viticultores, que 
no tienen la costumbre de leer muchos 
libros n i periódicos, abrigan el temor de 
que por el injerto venga la degeneración 
de los frutos europeos, y con ella desapa-
renzan quizá sus cualidades más salientes. 
Entendemos que tal desconfianza no tiene 
el más pequeño fundamento, desde que 
nuestros vecinos los franceses y muchas 
comarcas de España, especialmente An-
dalucía, vienen cosechando hace algunos 
años sus antiguos frutos sobre pie ameri-
cano, sin que hayan perdido nada de su 
bouquety tamaño, color y demás condicio-
nes de que gozaban cuando la producción 
era directa. Los vinos elaborados con es-
tas uvas en nada se distinguen tampoco 
de aquellas que proceden de pie indígena 
puro. Es verdad que en esta época de pe-
nuria, los viticultores no podrán hacerlo 
de una manera impí r i ca , como hasta 
aquí. 
Es preciso, como dice Víala, demandar 
auxilio á la ciencia, como único faro l u -
minoso que La de conducirnos por derro-
teros seguros al logro de nuestros deseos; 
y aunque á todos no les sea dable poseer-
la en el grado que fuera de desear, se 
debe por lo menos oír los consejos de 
aquellos que tienen la costumbre de apli-
car sus preceptos á, las realidades de la 
práctica. 
Las especies americanas tienen exigen-
cias especiales, con las cuales hay que 
contar; y á medida que éstas han sido 
más conocidas, disminuyen considera-
blemente los casos desgraciados, pudién-
dose, merced á las conquistas de la expe-
riencia, emprender hoy el cultivo de es-
tas nuevas vides con la seguridad del 
triunfo. 
Así vemos que muchas de estas varie-
dades, que hace pocos años eran objeto 
de ensayos, ocupan en la actualidad gran-
des superficies y con éxito creciente. 
Las variedades de la especie V. Vinife-
ra, únicas que se cultivan en Europa, se 
adaptan, con ligerísimas excepciones, á 
todos los suelos y á todos los climas; y 
gracias á estas maravillosas aptitudes, 
n ingún viticultor se habrá ocupado hasta 
el presente más que en elegir las varie-
dades que le convenían por las condicio-
nes buscadas en su fruto, sin preocuparse 
de lo demás. Pero hoy, con el sinnúmero 
de azotes que combaten á nuestro precia-
do arbusto, y con las particulares exigen-
cias de adaptación de cada una de las es-
pecies del Nuevo Mundo, es fácil darse 
cuenta de las diferencias que existen en-
tre la antigua viticultura y la viticultura 
actual. Las complicadas cuestiones que 
ésta nos plantea no han de tener, ni tie-
nen seguramente, solución dentro de los 
sencillos procedimientos que en aquélla 
se siguen. 
He aquí cómo se pone de manifiesto 
una vez más la necesidad de que se ins-
piren en los preceptos de la ciencia vi t í -
cola, y en la práctica, aquellos que pien-
sen continuar dedicados á este ramo de la 
agricultura. Una impremeditación ó una 
ligereza sobre punto tan capital, puede 
ser de funestas consecuencias; imprevi-
sión que aparecería hoy censurable, por-
que está acopiada la triste experiencia 
que han adquirido otros paises, visitados 
por la plaga antes que el nuestro, y cu-
yas lecciones debemos aprender, porque 
así conviene á nuestros intereses. 
Informado, pues, el viticultor de todas 
las particularidades de las vides america-
nas, le será fácil elegir los tipos que más 
convengan á su objeto particular; pero 
que no hará cosa de provecho en este sen-
tido sin ese conocimiento previo. 
Á este objeto, en trabajos sucesivos nos 
iremos ocupando de ciertas generalidades 
de las vides americanas, que se refieren á 
las causas que, ya aisladas ó ya combi-
nadas, influyen poderosamente en su des-
arrollo y en su porvenir, factores cuya 
importancia no debe pasar desapercibida 
para el viticultor inteligente. 
E. P. 
La semilla pesada de trigo 
La planta nueva de trigo recibe su a l i -
mento del grano de semilla, su única 
fuente hasta que las hojas están verdes. 
Este hecho ha sido probado por los expe-
rimentos hechos en Minnesota con granos 
pesados y ligeros de la misma especie. El 
profesor Harry Snyder comprobó que el 
grano pesado rindió el mejor cereal, qui-
zá porque contine materias nutritivas en 
mayor cantidad para la planta joven, bajo 
formas de nitrógeno, fosfatos y potasa, 
que los granos ligeros. Los granos pesados 
contienen un tercio más de estas substan-
cias que los ligeros con que puede a l i -
mentarse la planta nueva, antes de poder 
proveer por sí misma lo que necesite. 
Hellriegel, de Alemania, ha demostrado 
que cuanto más pesada es la semilla, tan-
to más vigorosa es la nueva planta. No 
solamente cada semilla pesada contiene 
más alimento, sino que cada libra de gra-
nos contiene más ácido fosfórico y potasa, 
lo contrario de la semilla ligera, que con-
tiene menos de estas materias y en cam-
bio más sílice, clorina, soda y hierro. Los 
fertilizadores adicionales para 60 libras 
de grano pesado valen unos 5 céntimos y 
rinde mayor de grano para el molino, que 
retribuye este gasto con creces múltiples. 
La planta sana contiene mucho ni t róge-
no, ácido fosfórico y potasa, y por eso los 
necesita en la semilla y en el suelo. 
La importancia en sembrar los granos 
pesados únicamente se demuestra, ade-
más , por el hecho que los elementos de 
ceniza se asimilan mucho antes que la 
formación de las materias orgánicas, pues 
la planta extrae del suelo lo que necesita 
al brotar y hasta los cincuenta días des-
pués , consumiendo muy poca materia 
mineral durante el período de madura-
ción. Hasta en los terrenos muy fértiles, 
un cultivo pobre, arado tardío y demás 
trabajos deficientes, no podrán permitir 
que se aproveche bastante alimento hasta 
que la planta empiece á madurar. El trigo 
es un organismo que trabaja, elige su ali-
mento, no lo traga conforme venga. Por 
eso los campos de experimentación con-
tienen más cal soluble, magnesia ó soda, 
que potasa, nitrógeno y fosfatos, y con 
todo, las plantas de trigo consumen ma-
yor cantidad de los tres elementos esca-
sos que de los que hay en abundancia. 
También el trigo elige su alimento du-
rante cierto período; de manera que es 
necesario cultivar y cuidar el terreno para 
dar al grano, durante el crecimiento, con 
siete octavas partes de. ni t rógeno, al me-
nos tres cuartas partes de fertilizadores 
minerales antes que esté maduro. No sola-
mente es necesario elegir las mejores se-
millas y aventarlas bien, sino séparar las 
más pesadas, dejando de lado las ligeras, 
si se quiere obtendr una buena cosecha. 
l i COSMi i U 
La práctica y la experiencia, han con-
firmado las ventajas de la «siega prema-
tura de los cereales». 
Está efectivamente reconocido que du-
rante ocho ó diez días que preceden á la 
época de la siega, el grano vive exclusi-
vamente de la espiga, y que el resto de 
elaboración que recibe, igual se opera en 
el cereal cortado que en el que está en la 
planta. 
A este propósito 'dice el periódico por-
tugués la Gaceta das Aldeias: No preten-
demos que la cosecha se ha de recoger 
precisamente cuando el grano está en es-
tado lechoso; pero son numerosas las ven-
tajas que abogan en favor de una cosecha 
ejecutada temprano. 
Nada más perjudicial que la demora; 
primero, porque así el grano es pasto de 
los pájaros y otros animales, y después, 
porque la simiente y las propias espigas 
se desprenden fácilmente de las gavillas. 
Es sobre todo ventajoso cortar la avena 
un poco en verde, principalmente para 
ciertas variedades, expuestas á perder 
muchos granos á consecuencia de los 
vientos fuertes si se las deja madurar 
completamente en la planta. 
En vir tud de estas reflexiones, el señor 
Courtín, ilustrado publicista agrícola fran-
cés, enumera las ventajas del corte pre-
maturo del modo siguiente: 
1. ° Cortando pronto se previenen las 
pérdidas debidas al hacinamiento, tanto 
más sensibles en cuanto el grano que pri-
mero madura es de fijo el mejor y el de 
más buen aspecto. 
Se empieza el corte cuando las heces 
estén ligeramente verdes, evitándose así 
tal pérdida. 
2. ° El cultivador tiene más tiempo 
para efectuar la cosecha, y el recluta-
miento de operarios es más fácil. 
3. ° La avena se sustrae más pronto á 
las contingencias atmosféricas (tempesta-
des, granizo, etc.), que ocasionan en esta 
época del año irreparables perjuicios en 
las cosechas demasiado maduras. 
4. ° Bajo el punto de vista de la calidad, 
el grano cortado conserva mejor aspecto 
y pesa más por hectolitro. 
5. ° Las plantas forrajeras sembradas 
sobre el rastrojo nacen más vigorosas. 
Las malas hierbas no crían semilla. En 
cuanto á la paja más madura, no sólo es 
más dura y quebradiza, sino que como 
forraje tiene menos valor alimenticio. 
Correo Agrícola y Nercanlil 
( N U E S T R A S C A U T A S ] 
Da Andalucía 
Hoóscar (Granada) 16.—Precio en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado últ imo: Trigo fuerte, á 12,50 
la fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á 
7,50; cebada, á 5; panizo, á 6; cañamón, 
á 12,50; harina fuerte, de primera, á 4,25 
los 11,50 kilos; ídem de segunda, á 4; 
candeal de primera, á 4,25; ídem de se-
gunda, á 4; cáñamo, á 12; ídem colas, á, 
5; esparto largo, á 1,25; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; vino 
tinto, 11°, á 3 los 16,50 litros; anisados 
dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 
á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
¿ \ Lucena (Córdoba) 20.—En alza el 
mercado de aceites, habiéndose hecho ya 
operaciones á 35 reales arroba, cuyo pre-
cio, segúu me dicen, es el mismo que al-
canzan los aceites frescos en Málaga y 
Ecija. 
Con la subida de los aranceles han su-
bido los trigos y las harinas. 
Precios: Trigo, de 50 á 56 reales fane-
ga; cebada, de 23 á 24; habas, de 33 á 34. 
El vino^común, de 20 á 24 reales arroba; 
vinagre superior, de 15 á 16; aguardien-
tes anisados, de 48 á 60.—.57 Corres-
ponsal. 
y% Utrera (Sevilla) 21.—La sequía nos 
tenía muy preocupados, pero al fiu ha 
llovido, reanimándose el espíritu de los 
labradores. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Pocas existencias de aceite, recular de 
manda y tendencia al alza. Cotizamos de 
37 á 37,50 reales la arroba. 
E l trig^o blanco recio y semental, de 53 
á 54 reales faneg-a; ídem blanco, tierno 
á 50; cebada, á 26; avena rubia, á 20; ha 
bas menudas, á 37; maíz blanco, á 31 
harina de primera, á 37 pesetas los 92 k i 
los sobre vag-ón.—J¿ Corresponsal. 
#*# Córdoba 20.—Precios: Aceite, á 35 
reales arroba; trigo duro, á 53 fanega; 
ídem blanquillo, á 47; cebada, á 23; habas 
castellanas, á 33; ídem cochineras, á 33; 
ídem morunas, á 33; alpiste, á 52; garban 
zos tiernos, de 100 á 140; ídem duros, de 
4 8 á 6 0 ; arvejones, á 29; yeros, á29 ; esca-
ña, á 15; harina extra candeal, á 20 rea 
les arroba; ídem corriente, á 13,50; ídem 
recia superior, á 13,50; ídem recia co-
rriente, á 19; ídem de tercera, á 16,50.— 
M Corresponsal. 
#% Sevilla 21.—El temporal de lluvias 
ha sido muy beneficioso para la agricul-
tura. 
El aceite nuevo se cotiza á 38,25 reales 
arroba. 
Los demás artículos alcanzan los si-
guientes precios: Afrechos; rebasa, de 26 
á 28 realeo quintal; fino, de 26 á 27; basto 
de 25 á 26; alpiste, de 48 á 50; altramu-
ces, de 22 á 26; arvejones, de 31 á 32; 
avenas: negra, de 21 ¿ 2 2 ; rubia, de 19 á 
20; cañamones, de 78 á 84; carillas, de 
41 á 42; cebadas del país, de 23 á 24; 
extremeña, de 00 á 00; centeno, de 42 
á 43; escaña, de 15 á 16; garbanzos gor-
dos, de 86 á 100; regulares, de 74 á 80; 
me^diaiios, de ,56 á 60; guijas, de 42 á. 43; 
habas tarragonas, de 43 á 46; mazaganas, 
de 35 á 86; chicas, de 36 á 37; harinas, de 
primera, de 21 á 22 reales arroba; de se 
gunda, de 20 á 21; de tercera, de 14 á 16; 
maíz, de 32 á 34 reales fanega; mijo, de 
66 á 68; panizo, de 40 á, 42; sémola, de 20 
á 21 reales arroba; trigos: barbilla, de 49 
á 50 reales fanega; blanquillo, de 51 á 53; 
cerrados, de 56 á 58; mezclillas, de 54 
á 56; pintones, de 55 á 57; tremés, de 51 
á 53; yeros, de 34 á 35; zaina, de 25 á 26. 
M Corresponsal. 
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De Aragón 
Zaragoza 19.—Las fábricas funcionan 
por haber llegado el agua, y los trigos 
han tomado favor, iniciándose el alza en 
el mercado. 
La cotización en el mercado de hoy ha 
sido la sig-uiente: Trigo de monte, cata-
lán, de 39 á 40 pesetas cahíz de 179 litros; 
ídem hembrilla, de 36 á 37; ídem huerta, 
de 32 á 33; cebada de huerta, de 20 á 21 
pesetas cahiz de 187 litros; ídem de mon-
te, de 17 á 18; avena, de 12 á 13; habas, 
de 25 á 26; maíz nuevo, de 23 á 24; piño-
nes, á 1,30 kilogramo; harina de prime-
ra, de 39 á 40 los 100 kilos; ídem de se-
g-unda, de 37 á 38; cabezuela, á 7 hectoli-
tro; menudillo, á 3,75; salvado, á 2; tás-
tara, á 2; patatas, á 1 peseta arroba de 
36 libras.—Bl Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Mora de Toledo 16.—La vendimia la l le-
vamos hoy mediada, siendo el rendimien-
to menos todavía de lo que esperábamos. 
Todos se han equivocado, cogiendo bas-
tante menos de lo que creían. 
Los precios son también bajos, con re-
lación á los que rigen en otros puntos. 
La uva tinta se venene desde 80 céntimos 
á 1 peseta, y la blanca á 55, 60, 65 y 68 
céntimos. 
Insisto en que son precios bajos, tenien-
do en cuenta lo corta que es la cosecha. 
El tiempo está revuelto. Hace unos días 
llovió, pero poco. Hace falta mucha agua; 
desde hace ocho meses apenas ha llovido. 
La sequía es grande, por lo que no se pue-
de sembrar. 
, Mal las ganaderías, por falta de pastos; 
se mueren muchas cabezas, y lo que que-
da sube mucho de precio. 
En alza el mercado. 
He aquí los precios: Trigo, á 13,50 pe-
setas fanega; cebada, á 7; avena, á 5,75; 
algarrobas, á 11,50; vinagre, á 2,25 arro-
ba; aceite, á 10; aguardiente, á 12,50; a l -
cohol, de 20 á 25. 
Para el 1.° de Noviembre tendremos v i -
nos nuevos de excelente calidad. 
En este pueblo se fabrican cencerros, 
navajas, hoces, romanas, cuchillas y el 
renombrado jabón de Mora, que se cotiza 
hoy de 6 á 10 pesetas arroba. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—M. Muñoz. 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
20.—La recolección de cereales fué mu-
cho más corta que se esperaba; los penja-
res han salido de 2 á 4, y alguno que otro, 
por circunstancias especiales, tuvo 2 ó 3 
simientes más. 
De cebada, centeno y avena también 
muy mal , pues en su mayor parte nin-
gún labrador cogió el pienso y la paja 
que necesita para sus caballerías; pero 
como había sobrante del año anterior, la 
situación es más llevadera. 
La cosecha de vino escasamente ha sido 
la mitad que en años ordinarios; los hie-
los de Marzo, Abr i l y Mayó quitaron mu-
cho, y los pedriscos de Agosto también 
sacaron buena parte. 
El precio de las uvas ha sido regular, 
y más bien alto, en relación con los pre-
cios del vino; principió á 7 céntimos ki lo; 
pero no tardó en subir á 8,50 lo blanco y 
10,50 lo tinto. Estos últimos han sido los 
precios más generales, por más que algu-
nos han pagado algunos días 4 reales 
arroba lo blanco y 5 lo tinto; á úl t ima 
hora descendieron algo los precios. 
Los vinos tintos del año pasado se m i -
den hoy á 10.50 y 11 reales en las bode-
gas, y los blancos poco menos, quedando 
escasas existencias de todos. 
El candeal, para el consumo local, á 50 
reales fanega en granero; de los demás 
granos, casi no hay precios.—^, de T . 
.»¿ Pastrana (Guadalajara) 14.—Ha ter-
minado en este término la vendimia, 
siendo los rendimientos sumamente es-
casos, efecto de los daños causados en las 
cepas por los hielos de la primavera y la 
nube de granizo que descargó sobre esta 
comarca el día 14 de Agosto, según ya 
dije oportunamente. 
La siembra de trigos ha dado principio 
en regulares condiciones, porque en esta 
primera quincena ha habido algunos días 
de lluvia que ha preparado la tierra para 
su buena labor. Los labradores mués-
transe satisfechos y apresúranse, en ge 
neral, á concluir sus trabajos de simienza 
El tiempo lluvioso sigue favoreciendo 
la buena marcha de estas labores. 
El mercado celebrado el día 11 estuvo 
animado en ventas, llevándose á efecto 
bastantes transacciones á los siguientes 
precios: Trigo superior, á 11 pesetas fa 
nega; centeno bueno, á 7,25; cebada, á 6; 
avena, á 4, y vino tinto de poca fuerza 
á 3 pesetas arroba. 
Las ventas de aceite encalmadas, con 
precios bajos pero sostenidos. — ^ . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 20. 
Precios: Candeal y jeja, á 50 reales fane-
ga; centeno, á 33; cebada, á 26; avena, á 
22; yeros, á 36; titos, á 40; anís nuevo, á 
120; ídem añejo, á 110; cominos, á 70 y 
60 respectivamente; azafrán, á 140 y 160 
respectivamente; vino tinto, á 10 reales 
arroba; ídem blanco, á 8. 
Para compras dirigirse á los que subs 
criben.—./?¿/(W de Juan Justo. 
*m Valdeolivas (Cuenca) 20.—A fines 
del pasado Septiembre se hizo la recolec 
ción de la uva, con resultado mediano, 
pues efecto sin duda de las malas nubes, 
se echó á perder, recolectándose poco y 
malo; no así en los pueblos del Villar del 
Ladrón y Salmeroncillos, donde han te-
nido buena cosecha y en buenas condi 
clones; ahora se está con la siembra de 
cereales, con un tiempo excelente. 
Kn cuanto á precios, rigen los siguien-
tes: Trigo, de 40 á 41 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 24; avena, á 16 
aceite, á 37 reales arroba; judías , raya-
das, á 16 reales arroba; idem pardillas, 
á 18.—i/. M. 
De Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 19.—Es 
tamos en plena sementera, haciéndose en 
condiciones inmejorables, merced á la 
mucha humedad que tiene la tierra. Los 
mostos siguen fermentando con lentitud, 
lo que prueba tienen bastante parte azu 
carada, y, por consiguiente, es de espe^ 
rar buena clase. 
Los vinos añejos (aún quedaron algunas 
existencias) se venden á 14 reales cántaro 
de 16 litros. 
El trigo subió una peseta en fanega, ó 
sean 94 libras; hay regular extracción á 
la fábrica de Aguilarejo, 7 kilómetros 
de esta población. También los trafican-
tes en granos de Cigales lo sacan al pre-
cio de 45 y 46 reales fanega. La cebada, 
á 25; la avena, á 18 reales fanega. 
La ganadería en esta localidad se en 
cueutra en buenas carnes por tener pas 
tos en abundancia; solamente con la hoja 
de viña tienen bastante hasta que empie 
cen las escarchas; hasta hoy podemos 
decir que el otoño es una verdadera p r i -
mavera.—El Corresponsal. 
#% Herrera de Pisuerga (Palencia) 18,— 
Ocupados los labradores en la sementera, 
ha estado poco concurrido el mercado de 
cereales y ganados, pero con tendencia 
firme en ambos. 
Ha caído gran temporal, siguiendo el 
tiempo nebuloso con temperatura be-
nigna. 
Cotizamos en el día de hoy á los si-
guientes precios: Trigo, á 44 reales fane-
pra; centeno, de 28 á 29; cebada, de 24 á 
25; avena, á 14; garbanzos, de 100 á 120; 
alubias, á 120; yeros, á 34; bueyes de la-
bor, á 1.100 reales uno; vacas cotrales, á 
800; carneros, á 76; cerdos al destete, de 
60 á 120.—.57 Corresponsal. 
* Palencia 19.—El mercado menos 
animado que otros, por encontrarse los la-
bradores en la sementera, que se está ha-
ciendo en buenas condiciones. 
El mercado se ha visto animado en las 
operaciones, y en los precios se nota ten-
dencia á mejorar. 
Se ha cotizado: Trigo, de 44 á 45,50 
reales las 92 libras; centeno, de 30 á 30,50 
reales la fanega; cebada, de 22 á 25; ave-
na, de 17 á 19; y garbanzos, de 120 á 140, 
según clase.—Corresponsal. 
* Valladolid 21.—Ayer entraron en los 
Almacenes generales de Castilla 150 fa-
negas de trigo, que se cotizaron de 47,50 
á 47,75 reales las 94 libras (27,46 á 27,60 
pesetas los 100 kilos, ó 21,68 á 21,79 pese-
tas hectolitro); 50 de centeno, á 33 reales 
fanega. Ku los del Canal entraron 150 
fanegas de trigo, que se pagaron á 47 
reales las 94 libras (27,17 pesetas los 100 
kilos, ó 21,45 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguil lo, á 34 reales fanega; 
cebada, á 27; avena, á 19; algarrobas, á 
33; habas, á 43; patatas, á 1,50 pesetas 
arroba; harina extra, primera, á 17 reales 
la arroba, con saco y sobre vagón en esta 
estación; ídem de todo pan, á 16; ídem 
de segunda, á 15,50; ídem de tercera, á 
14,25; ídem tercerilla, á 9,25.—j57 Co-
rresponsal. 
Cevico de la Torre (Palencia) 20.— 
El tiempo continúa superior para la se-
mentera, que se está haciendo en exce-
lentes condiciones. 
La cosecha de vino resultó malísima, 
pues no habrá pasado de 16.000 cántaros, 
duodécima parte de la cosecha ordinaria. 
Trigo, á 43 reales fanega; centeno, á 
32; cebada, á 22; garbanzos, á 130; pata-
tas, á 5 reales arroba; vino tinto, á 11 
reales cántaro; ídem claro, á 13 .—^ Co-
rresponsal. 
#% Villada (Palencia) 18. — Tiempo 
bueno. 
El sábado último estuvimos amagados 
de una inundación, rompiendo las aguas 
el río por el lado opuesto al ;pueblo. Ha 
llovido mucho, interrumpiendo las labo-
res de sementera hasta hoy en que em-
pieza de nuevo á hacerse algo, buscando 
terrenos á propósito. 
La siembra se hace tan buena, que la 
semilla brota en la misma semana en que 
se arroja al surco. 
Algunas partidas de trigo de poca i m -
portancia que se han comprado para en-
tregar en estos almacenes, se han pagado 
á 44,50 y 45 reales las 92 libras, con ten-
dencia al alza. 
Han entrado en este mercado 100 fane-
gas de trigo, que se pagaron de 44 á 44,50 
reales las 92 libras; 40 de cebada, de 24 á 
25; 60 de garbanzos, de 84 á 132; y 100de 
alubias, de 66 á 84. 
De varias fábricas: Harina de primera, 
á 18 reales arroba; de segunda, á 17; de 
tercera, á 15; harinilla, á 9; cabezuela, á 
8; salvadillo, i 7. 
De patatas entraron 80 arrobas, que se 
pagaron de 4 á 5 reales arroba. 
En el mercado vacuno se presentaron 
120 reses, de las que se vendieron 80, á 
los precios de 46 á 56 reales arroba para 
el degüello, según clase, y al de lanar 
llegaron unas 800 cabezas, vendiéndose 
los camerns de 68 á 88 reales uno; las 
ovejas, de 60 á 70; y los corderos, de 40 
á 5 0 . 
Ya en el mercado anterior como en éste 
se presentaron unos tratantes en ganado, 
de Madrid, que traen la comisión de com 
prar muías para Inglaterra, con destino á 
la guerra que sostiene esta nación con el 
Transvaal.—El Corresponsal. 
*^ Ríoseco (Valladolid) 20.—Tendencia 
del mercado, firme. 
Tiempo bueno. 
Estado de los campos, sembrando. 
Han entrado 60 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 45 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de trigo á 46 reales las 94 
libras. 
Se han vendido 1.600 fanegas, á 46 rea 
les.—El Corresponsal. 
Baltanás (Palencia) 21. — E l vino 
tinto nuevo se paga á 16 reales cántaro 
porque la cosecha ha sido muy corta.— 
Un Subscriptor. 
* La Seca (Valladolid) 19.—El tiempo 
superior para la sementera. 
La extracción de vino es buena. Los 
mostos fermentan muy bien, siendo de 
esperar tengan buen desarrollo. 
Han salido 100 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 47 reales una; de cebada entra 
ron 80, á 25; de garbanzos 750, de 100 á 
120; algarrobas, á 32. 
Se han vendido 2.500 cántaros de vino 
blanco, á 15 reales c á n t a r o . — E l Corres-
ponsal. 
Astudillo (Palencia) 15.—El tiempo 
bueno para la sementera. 
El mercado bastante animado y lospre 
cios de los artículos de consumo soste-
nidos. 
Entraron en el mercado 60 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 41 á 42 reales 
fanega; centeno, á 18; cebada, de 24 á 2 6 , 
según clase; avena, á 15; garbanzos, á 
100; alubias, de 84 á 86; yeros, á 35. 
Harina de primera, á 18 reales arroba; 
de segunda, á 17; de tercera, á 15; hari-
nilla, á 10; cabezuela, á 8, y salvadi 
lio, á 8. 
Patatas, de 7 á 8 reales arroba. 
Vino tinto y blanco, á 14 reales cán 
taro. 
Cerdos al destete, de 40 á 80 reales uno; 
de seis meses, á 200; de un año, á 300; de 
año y medio, á 5 0 0 . — ^ Corresponsal. 
Segovia 18.—Las lluvias han sido 
generales, y merced á ellas se están ha 
ciendo las labores en las mejores condi-
ciones. 
Se está haciendo la vendimia; con su 
rendimiento mísero, esperamos dé un 35 
por 100. 
Precios en el mercado últ imo: Trigo, á 
46 reales fanega; centeno, á 28; cebada, á 
25; algarrobas, á 32; garbanzos, de 110 á 
120.—El Corresponsal. 
Ávila 17.—En el mercado de ayer 
han regido los siguientes precios: Trigo, 
de 45 á 46 reales fanega; centeno, á 30; 
cebada, á 25; algarrobas, á 34, 
Harinas: primera extra, sistema c i l in-
dro, á 17 reales arroba; ídem primera, 
S. de Piedra, á 16,50; ídem primera, P., á 
16; ídem segundaP., á 13,50.—^ Corres-
ponsal. 
Burgos 18.—Ayer entraron 900 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 45 reales las 
92 libras; 20 de centeno, á 32 la fanega; 
80 de cebada, á 27; 30 de yeros, á 39, y 
40 de avena, á 15 los 25 kilos. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16, y de tercera, á 14. 
Vino tinto, á 16 reales cántaro. 
Bueyes de labor, á 900 reales uno; no-
villos de tres años, á 1.200.—^ Corres-
ponsal. 
JL Aróvalo (Avila) 18.—El tiempo si-
gue bueno y los campos no pueden pre-
sentar mejor aspecto, habiendo nacido 
algunos trigos tempranos. 
El mercado animado en compradores, 
que deben temer algún cambio en pre-
cios, cuando han conseguido, con sus de-
mandas, alzar los corrientes. 
Kn el viñedo ha sucedido un caso raro 
en este país, y es el de que el segundo 
fruto, llamado «Sanjuaniego», porque al-
rededor de San Juan suele brotar, no se 
madura nunca y queda siempre en la pa-
rra para los ganados después de la vendi-
mia. Pero este año, que se heló en 26 de 
Mayo la coseha por completo, sin espe-
ranza de coger ninguna, ha madurado 
dicho «Sanjuaniego», y ahora se está 
vendimiando. 
Ayer entraron 2.000 fanegas de trigo, 
que se pagaron de 47 á 48 reales una; 250 
de centeno, de 32 á 33; 200 de cebada, de 
26 á 27; 210 de algarrobas buenas, de 37 
á 38; 200 de idem medianas, de 35 á 36; 
100 de avena, de 15 á 16, y 315 de gar-
banzos, de 100 á 190.—^ Corresponsal. 
Tordesillas (Valladolid) 18.—Ayer 
se han vendido 500 fanegas de trigo, á 46 
reales las 94 libras (añejo), y 400, á 46,50 
el nuevo. 
La demanda es activa; pagan cinco va-
gones trigo sobre carreen ésta, á 47,50 
reales las 94 libras, y ceden á 48. 
El trigo se cotiza de 46 á 46,50 reales 
las 94 libras en almacén; de centeno en-
traron 40 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 31 á 32 reales las 92 libras en al-
macén; 150 de cebada, de 24 á 26 la fane-
ga, y 300 de algarrobas, de 33 á 34; ave-
na, á 16. 
Marina de primera, á 18 reales arroba, 
con derechos de consumo; de segunda, á 
17; de tercera, á 15,50; harinilla, á 16 la 
fanega; cabezuela, á 13, y salvadillo, á 9. 
Patatas, de 4 á 5 reales arroba. 
Vino tinto, de 13 á 16 reales cántaro; 
ídem blanco, de 14 á 18.—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Lérida 18.—A la feria última concurrie-
ron de 18 á 20.000 cabezas de ganado, de 
las cuales se vendieron las dos terceras 
partes. 
Las transacciones se hicieron pagándo-
se los carneros de 22 á 25 pesetas; los cor-
deros, de 14 á 16, y las ovejas, de 18 á 20 
pesetas. 
Las ventas se hicieron para esta pro-
vincia y para las de Barcelona y Gerona. 
Los precios continúan sosteniéndose y 
con tendencia al alza. 
También ha estado animado el merca-
do de cereales, acusando alza la cotiza-
ción que sigue: 
Trigo de monte, clase superior, de 
16,50 á 17 pesetas la cuartera de 73,36 l i -
tros; ídem corriente, de 15,75 á 16 ídem; 
ídem floja, de 15 á 15,50 ídem; ídem huer-
ta, ídem id. ; cebada, de 7,50 á 8 ídem; 
maíz, de 9,75 á 10 ídem; habones, de 
10,50 á 11 ídem; habas, ídem id, ; judías, 
de 18 á 22 ídem; aceite, de 9,25 á 9,50 pe-
setas la arroba. 
El mercado firme y con muchas exis-
tencias.—El Corresponsal. 
#% Montblanch (Tarragona) 2$.—Ani-
sados.—k 62 duros pipa de 19,50° y á 
52 de 17,50°. 
Espíritus de orw/o.—A74 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 12,50 los 121,60 
y 24,50°, sin casco. 
Espíritus de vino.—k 84 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 14 los 121,60 y 
24,50°, sin casco. 
Holandas. — De vino, á 12 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
rúo . ? .—Tin tos , de 13 á 15 pesetas car-
ga; blancos, de 17 á 18; para la destila-
ción, á 4 reales grado y carga.—El Co-
rresponsal. 
Villafrauca del Panados (Barcelona 
18.—Alcohol.—Destilado de vino, de 92 á 
93 duros los 516 litros y 35°. 
Tártaros.—A 0,68 pesetas por grado de 
crémor, y á 0,35 por grado de tartrato de 
cal y quintal catalán. 
Vinos.—Tintos, á 18 pesetas; rosados, k 
19; blancos, á 21,50 por carga de 121 l i -
tros.—El Corresponsal. 
y?; Barcelona Y¡.—-Vinos.-—?ov haber-
se presentado en las comarcas vinícolas 
de Alicante, y Valencia varios comprado-
ras franceses de vinos tintos viejos, los 
precios así de éstos como de los nuevos 
señalaron durante la semana relativa fir 
meza. La venta de dichas clases fué regu-
lar durante la semana, habiéndose ajus-
tado además algunos lotes de vinos tintos 
nuevos de Gandía de 11 á 12°, de 18 á 19 
pesetas los 121,60 litros, y varios tintos 
de Valencia de 15°, de 21 á 22 pesetas. En 
las demás clases la venta continúa encal-
mada y nominales los precios. 
Llegaron durante la semana, y por 
mar: de Valencia, 363.250 litros; de Vina-
roz, 42.250; de Alicante, 191.450, y de 
Gandía, 178.100. 
Tártaros.—Con precios flojos y venta 
encalmada, cotizanse: tártaros, á 1,60 
pesetas los 100 kilogramos el grado de 
crémor; heces, á 162; crémor tártaro, á 
80 pesetas los 41,60 kilogramos; precios 
todos en la estación de Barcelona. 
Alcoholes.—En el mercado de alcoholes 
de vino é industriales registróse nueva 
baja durante la pasada semana; pero sin 
que por ello se animara la venta, la cual 
es cada día más reducida. Los precios 
quedan al cierre, s e ñ a l a u d u tendencia de 
baja. 
• i , OCFX9 m ••• 
De Extremadura 
Jerte (Cáceres) 20. —Concluyó en esta 
comarca la recolección de la uva con un 
tiempo inmejorable, y dando un rendi-
miento muy diverso en cada uno de los 
principales pueblos de este valle, puesto 
que hasta en una misma localidad hay 
quien ha cogido la tercera parte de años 
normales; y otros, en cambio, han salido 
muy bien, según que les hayan cogido ó 
no las tormentas; pero en general, puede 
calcularse que en Navaconcejo y Cabezue-
la ha sido mala, en Jerte regular y en 
Tornabacas buena. 
Los mostos se cree son muy buenos, y 
las cotizaciones están á 10 reales cántaro, 
habiendo quedado una existencia de 
1.200 cántaros, algo inferior. 
Los demás géneros sin variación en las 
cotizaciones.—./.i?. 
*f Don Benito (Badajoz) 20.—Precios 
corrientes: Trigo rubio ó fuerte, de 56 á 
57 reales fanega; ídem blanco ó pintón, 
de 54 á 55; ídem albar ó blanquillo, de 50 
á 51; cebada, de 22 á 23; avena, de 13 á 
14; habas, de 36 á 36,50; altramuces, de 
19 á20 ; carillas, de 65 á 70; panizo, de 40 
á 44; mijo, de 30 á 32; linaza, de 44 á 48; 
garbanzos gordos, de 100 á 120; ídem 
regulares, de 90 á 100; lana fina negra, 
de 85 á 90 reales arroba; ídem id. blanca, 
de 80 á 100; ídem basta, de 75 á 80; hier-
ba cuajo, de 48 á 52; aceite, de 36 á 38; 
vino, de 10 á 12. 
Para compras dirigirse al que subscribe. 
Luis fiol¿a?id Nicolau. 
De León 
Salamanca 17.—Las pertinaces lluvias 
impiden hacer la siembra en buenas con-
diciones. 
El mercado en alza pronunciada, y se 
compra poco, porque propietarios y labra-
dores no venden. 
Trigo de rentas, á 46,50 reales fanega, 
operaciones nulas; ídem al detall, á 46, 
viene poco al mercado; ídem barbilla, á 
43,50, solicitada; ídem rubión, á 45, soli-
citado; centeno, á 33, muy solicitado; ce-
bada, á 27, operaciones nulas; algarro-
bas, á 33; avena, á 19; garbanzos, de 90 
á 100. 
Harina de primera para el consumo lo-
cal, á 19 reales arroba; ídem de segunda, 
á 18; ídem de tercera, á 16; salvadillo, á 
6 fanega; patatas, á 6 arroba; vino tinto 
y blanco, á 28 cántaro. 
Bueyes de labor, de 1.2D0 á 2.000 rea-
les uno; novillos de tres años, de 1.500 á 
1.800; vacas cotrales, á 850; cerdos al des-
tete, á 60; ídem de seis meses, á 130; ídem 
de año, á280; ídem de año y medio, á360, 
muy buscados.—El Correspoíisal. 
,* Toro (Zamora) 19. — Terminó la 
vendimia, quedando todos satisfechos de 
la cantidad y calidad recolectadas. La 
cosecha se ha elevado á unos 400.000 cán-
taros, pesando de 15 á 15,25° de alcohol. 
Ya se han hecho dos ventas de vino nue-
vo, una de 311 cántaros á 14,50 reales los 
16 litros y la otra á 15 reales. 
Por ser la vendimia temprana no nos 
cogió la horrorosa tormenta que descaro^ 
á las dos de la tarde del 8 del mes actual. 
Tan violenta fué dicha tempestad, que se 
llevó carros cargados de uva y ganados 
El agua fué torrencial, cayendo piedra en 
abundancia de dos onzas de peso. Duró 
una hora. Gracias á que en el menciona-
do día terminó la vendimia, pero buen 
número de cargas y de cestos no se han 
vuelto á ver por haber sido arrastrados 
por las aguas. 
De vino viejo quedan 6.000 cántaros, 
cotizándose de 15 á 16 reales. 
El trigo, de 44 á 45 reales las 94 libras; 
cebada, de 25 á 26 reales fanega; cente-
no, de 29 á 30; algarrobas, de 28 á 29; 
habas garrapatas, de 36 á 37; tocino, de 
68 á 69 reales la arroba. 
Para compras dirigirse á los Corres-
sales que auhscTiben.—Antonio Gallego é 
Hijo. 
*m Bonar (León) 21.—Se celebró la 
renombrada feria del Pilar en los días 11, 
12 y 13 en esta vi l la , con la animación y 
gran concurrencia de todos los años, ven-
diéndose toda clase de ganados á eleva-
dos precios. El de cerda ha sido menos 
solicitado y no muy pagado; pero el va-
cuno, cabrío y lanar muy buscado, y á 
precio muy alto. 
El trigo y demás cereales también ha 
sufrido un alza en sus precios, que se sos-
tienen con firmeza. 
La cotización en el mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo, de 48 á 50 reales 
fanega; centeno, á 34; cebada, á 30; gar-
banzos, á 120; patatas, á 5 arroba; hue-
vos, á 3,60 docena; mantequilla fresca, á 
4 libra. 
Bueyes de labor, á 1.200 reales uno; no-
villos de tres años, á 900; vacas cotrales, 
á 800; añojos y añojas, á 600; cerdos al 
destete, á 60; ídem de matanza, á50 arro-
ba ,—^ Corresponsal. 
#% León 20.—Llovió varios días co-
piosamente , q u e d a n d o loa labmdoroo aa 
tisfechos del tempero. La siembra se está 
haciendo en buenas condiciones. 
El vino ha subido, cotizándose á 17 rea-
les cántaro. 
El trigo, de 41 á 42 reales fanega; cen-
teno, de 29 á 30; cebada, de 18 á 19; gar-
banzos, de 120 á 140; habas, de 64 á 65; 
alubias, de 74 á 75; patatas, á 5 reales 
arroba. 
* Zamora 19,—Se ha terminado la 
vendimia y resulta la cosecha muy supe-
rior en cantidad y calidad, y ahora "los 
labradores se encuentran muy ocupados 
en la sementera, que por cierto se hace 
en las mejores condiciones. 
El trigo está muy solicitado por la su-
bida de los derechos de arancel á los ex-
tranjeros y la guerra de Inglaterra con el 
Transvaal, 
Los tenedores de él no lo ceden á nada, 
y hoy se ha pagado hasta 50 reales fanega 
para el consumo, pagando por esto 4 rea-
les cada una por impuesto de consumos. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 28; algarrobas, á 33; 
garbanzos, de 95 á 145; alubias, á 86; ha-
rina de primera, á 16 reales arroba; de 
segunda, á 15, y de tercera, á 14; pata-
tas, á 5 reales arroba.—El Corresponsal. 
#% Ledesma (Salamanca) 20,—Trigo, á 
46 reales f a n e c a ; oontcno, ¿ 30; c e b a d a , 
á 28; algarrobas, á 34; garbanzos, á 140; 
patatas, á 5 reales arroba; bueyes de la-
bor, á 1.600 reales uno; novillos de tres 
años, á 1.400; vacas cotrales, á 550; año-
jos y añojas, á 700; cerdos al destete, á 80 
reales uno; de seis meses, á 140; de un 
año, á 200; de año y medio, á 300; reses 
registradas, 50; ídem vendidas, 17; cer-
dos registrados, 1.700, sin contar con los 
de la localidad; ídem vendidos, 1.215.— 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Cehegin (Murcia) 21.—En este término 
municipal está casi terminada le ven-
dimia, pues los pocos cosecheros que no 
la han terminado, es por el gran temporal 
de lluvias que en esta tenemos; por este 
motivo los labradores están bastante con-
tentos, pues ya pueden sembrar. 
El mercado en calma; sólo el aceite es 
algo solicitado. 
Los precios á que se cotizan los dife-
rentes artículos, son los siguientes: Trigo 
fuerte, á 13,50 pesetas los 55 litros; jeja, á 
11,50; centeno y maíz, á 7; cebada, á 5,75; 
avena, á 3,75; alubias, á 4 pesetas la arro-
ba de 11,50 kilos; patatas, á 0,75 pesetas 
arroba; cáñamo, á 9 pesetas los 11,50 
kilos el blanco y á 8,50 el moreno; vino, 
de 2 á 3,25 pesetas los 18 litros, según 
clase; pasta de luces, de 28 á 32 pesetas 
los 100 kilos. 
A última hora se han pagado algunas 
partidas de uva de secano, á 0,75 los 11,50 
kilos, puestas en el j a r a í z . — / . A. C. 
#*# La Roda (Albacete) 14.—La vendi-
mia se ha hecho en inmejorables condi-
ciones, con buen tiempo sereno, y aunque 
algún chaparrón de secano cayó, no la 
interrumpió en nada, por lo que se esperan 
mostos de primera calidad, dando fin en 
esta, así como en los pueblos inmediatos, 
en la presente semana. 
La mayor parte de los mostos serán sa-
cados con dirección al Grao de Valencia, 
Alicante, Barcelana y otros puntos, du-
rante el mes corriente. Hay grandísima 
aglomeración de pipas y bocoyes en esta 
estación, y hasta tirados por el campo por 
no coger en los grandes muelles. Las fá-
bricas de alcoholes siguen trabajando de 
noche y día, utilizando muchos mostos 
fermentados. La cosecha resultó regular, 
lo que no se esperaba por las pérdidas de 
hielos, pedriscos é insectos, que atacaron 
á la vid. Se vendieron las uvas á 0,65 pe-
setas los 11,50 kilos. 
Los cereales siguen con los mismos 
precios que di á usted en mi anterir. 
Los patatares están hermosos, y se es-
pera una buena cosecha del pan de los 
pobres, como verdaderamente lo es por 
este terreno. . , 
Ya se ha empezado la recolección aei 
valioso fruto del azafrán, que hasta la fe-
cha se cree y espera una mediana cosecha 
nada más, y por el momento sin precio. 
C. P . 
#% ViDarrobledo (Albacete) 1 9 . - S e e s t á 
haciendo la recolección de azafrán, espe-
rándose mayores rendimientos que eiano 
anterior. 
C R O N I C A D E ' V I N O S Y C E R E A L E S 
El candeal se cotiza á 12,25 pesetas la 
fanega; jeja, á 11,75; cebada, á 6,50.— 
M. R . 
De las Riojas 
Uruñuela ^Logroño) 19.—En esta comar-
co hicimos la vendimia con tiempo inme-
jorable, habiendo recolectado un tercio 
más que el año anterior y de inmejorable 
clase. Los vinos nuevos resultan ricos en 
aroma, color y sabor, por lo que espera-
rnos teng-an buena aceptación, tanto para 
el mercado interior como para el extran-
jero. Se han pesado varias muestras y 
acusan de 12 á 13,50* de alcohol. Hasta la 
fecha sólo se ha vendido una pequeña 
partida á 9 reales cántara (16,04 litros). 
De vino viejo quedan unas 6.000 cánta-
ras, rig-iendo también el precio de 9 rea-
les. Los cereales en alza.—A. R . 
### Casalarreina (Logroño) 20. — Hace 
días terminó la vendimia, quedando muy 
satisfechos de la cantidad y de las clases. 
La cosecha ha sido completa. La venta de 
los nuevos caldos ha empezado con ani-
mación , vendiéndose buen número de 
partidas de 8 á 9 reales cántara. Hoy es 
precio corriente este último. 
Se hace la sementera, pero la humedad 
va siendo cada día más escasa. Conviene 
llueva pronto.—2*7 Corresponsal. 
#*# Aldeanueva de Ebro (Logroño) 20.— 
Toca á su término la vendimia, resultan-
do la coseha, según ya le anuncié, muy 
corta, pues apenas se habrá recolectado 
poco más de una tercera parte que el año 
pasado. Los que han dado canilla se que-
jan de que sale poco mosto en proporción 
con la uva que echaron; quiere decir, que 
sale mucha brisa y poco mosto. 
Sin embargo de tau corta producción, 
la uva ha tenido bajos precios; el fruto no 
apedreado se ha pagado á una peseta y á 
87 céntimos la arroba y el apedreado á 55 
céntimos. Todavía no hemos visto n ingún 
comprador de vino nuevo, así es que no 
puedo fijar precio. 
La brisa hasta hoy lleva muy variados 
precios; unos fabricantes la pagan á 1,25 
pesetas y otros hasta 3 pesetas. Mucho pu-
diera decirle sobre esto de la brisa; pero 
basta indicar que se han hecho compro-
misos que, si de ellos entendieran los Tr i -
bunales, saldría mal parado el dinero ó la 
honra de alguno. 
Estos días ha llovido, pero tan poco, 
que no podemos sembrar. Como la cose-
cha de cereales fué muy escasa, son raras 
las transacciones que se hacen, cotizán-
dose: Trigo, á 12,50 pesetas fanega; ceba-
da, á 6; avena, á 5; centeno, á 7; habas, 
á 7 , 5 0 . - / . M * P . 
#% Elciego (Alava) 20.—Ha terminado 
la vendimia en toda esta zona con regula-
res rendimientos y un tiempo inmejora-
ble. Respecto á la cantidad, la mayoría de 
los cosecheros quedan satisfechos, no su-
cediendo lo mismo por lo que toca á la 
cotización de las uvas, que sólo ha sido de 
9 céntimos de peseta el kilogramo, cuyo 
precio no compensa los gastos de cultivo, 
recolección y elaboración, y menos llega 
á rendir un mediano rédito por el impor-
te de las fincas. Cuando se haga el aforo 
le diré las cántaras elaboradas. 
El Sr. D. Carlos Laorden, y en su com-
pañía seis ó siete más, han comprado en 
uva, al precio antes citado, de 25 á ^0 OflO 
cántaras. La casa délos herederos del Ex-
celentísimo Sr . Marqués de Riscal ha 
comprado poco en esta vendimia. 
No puede hacerse todavía la poda de las 
viñas porque éstas tienen aún mucha vida 
y las hojas enteras, debido á que apenas 
han caído heladas. 
La siembra se está haciendo en malas 
condiciones por falta de humedades. 
El precio de los orujos ha oscilado entre 
2 y 2,50 reales la carga, ó sea el que sale 
de 16 arrobas de uva. 
Los cereales y líquidos tienen los mis-
mos precios que anoté en mi anterior. 
Para más informes de este mercado, 
dirigirse al que subscribe.—Jerónimo 
Crespo Ruiz de Ubago. 
De Valencia 
Valencia ll.—Aceites'. En Andalucía y 
Tortosa la cosecha es regular, calculán-
dose en algo más de media cosecha. 
Del país muy poca cosecha. 
Los precios hoy en esta plaza de los 
aceites son los siguientes: 
Superiores del país, á. 55 reales; ídem 
Tortosa, á 47; medianos ídem, á 42; infe-
riores ídem, á 40; andaluz, nuevo supe-
rior, á 41; ídem para fábrica, á 38; maní 
del país, á 47; mozambique, á 39; man-
chegos, de 42 á 46, según clase. 
L a plaza está encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 l i -
bras, fuera de puertas. 
Aguar dientes.—Este negocio se halla 
algo encalmado y bajando. 
Alcohol, que sin ser refinado tiene 94°, 
cántaro de 10,77 litros, á 36,50 reales los 
88°; ídem clase corriente, á 34,50 ídem; 
Holanda de 67°, á 86 ídem; orujo, de 30 á 
30,50 ídem; caña de la Habana, no hay; 
bocoyes vacíos, de 200 á 240 reales uno. 
Anis.—De Monóvar, á 42 reales; ídem 
de la Mancha, á 33. 
.ám>c«í.—Precios de los arroces Amon-
quilí: Número 00, á 125 reales los 100 k i -
los; ídem 0, á 128; ídem 1, á 131; ídem 2, 
á 134; ídem 3, á 137; ídem 4, á 140; ídem 
5, á 143; Idem 6, á 146; ídem 7, á 149; 
ídem 8, á 152; ídem 9, á 155; ídem en cás-
cara: Bombeta, á 28; Amonquilí, de 22 á 
22,o0; medianos de arroz, á 23; harina de 
arroz, á 25, puesto sobre muelle ó esta-
ción. 
- á ^ í / y ^ . — D u r a n t e la semana actual 
se han vendido sobre 200 kilogramos. 
Hay existencias disponibles desde 112 á 
123 pesetas el kilogramo. 
il/ate.—Extranjero blanco, no hay; 
ídem amarillo, de 18,50 á 19 pesetas saco 
de 100 kilos; amarillo de huerta, á 8,50 
reales barchilla; blanco, no hay. 
P a t a t a s . — l a huerta de Valencia, 
superiores, á 5 reales arroba; de Aragón, 
á 7 reales. 
^ ^ ¿ w . — N o r u e g a , á 63 pesetas los 50 
^^OÍ .—Candea l , de 97 á 105 reales 
100 á 102; jeja, de 95 á 98; Bombay, nú-
mero 3, de 104 á 106. - E l Corresponsal. 
A Alicante 17. — Almendra: Cotiza-
mos: Almendrón primera, á 111 reales 
arroba; ídem segunda, á 106; marcena, á 
141; pestañeta, á 141; costereta, á 111; 
fina, á 141; L'.rca, á 100; blanquet, á 81. 
Azafrán.—De la Mancha, puro, clase 
superior, á, 65 pesetas los 460 gramos. 
Hay clases de menos precio en inferior 
calidad. 
Avellanas.—Gow cáscara, de 48 á 50 
pesetas saco de 58 kilos. 
Algarrobas.—Clase buena, á 28 reales 
los 50 kilos. 
Azufre.—Flor, á 44 reales los 46 kilos; 
refinado, á40 . 
Alcohol—Tte 95°, de 106 á 115 pesetas 
hectolitro, según clase. Es el que más 
aceptación tiene en la plaza por ser el que 
más se gasta. 
itatt^aw.—Noruega retrasado, de 55 á 
58 pesetas los 50 kilos; inglés mediano, á 
61; ídem pequeño, á 58, franco sobre va-
gón. 
i t o í . — T i n t a s , de 25 á 30 pesetas los 
100 kilos; blancas, de 35 á 40, según 
grado de acidez. 
Vinos.—Tintos nuevos, de 13 á 14 pe-
setas hectolitro los 14°; tintos viejos, de 
15 á 16; blancos viejos, de 15 á 16 pesetas 
hectolitro los 13°. Los precios son bordo 
Alicante.—El Corresponsal. 
NOTICIAS 
Los vinos tintos de la cosecha de 1898 
que quedan en Cenicero, Labastida, Ro-
desno y otros pueblos de las Riojas, son 
activamente demandados á los precios de 
8 á 10 reales cántara. En las dos últ imas 
semanas se han hecho muchas ventas. 
Los claretes de Cuzcurrita dan lugar á 
importantes operaciones, fluctuando la 
cotización entre 10 y 15 reales, según la 
clase. 
Los vinos nuevos son también objeto 
de activa demanda en Cenicero, Casala-
rreina, Cihuri y otros pueblos. En el pr i -
mero de dichos mercados, que empezó la 
campaña á 9 reales cántara, se paga ya 
corrientemente á 10 reales. 
En Andalucía, Cataluña y la región 
valenciana, ha reinado fuerte temporal, 
sobre todo en la última. Se han desbor-
dado el Júcar , Clariano, Vaca, Ojos y 
otros ríos, inundando los campos. 
En Castilla la Vieja, León, Aragón y 
Murcia, ha llovido copiosamente, hacién-
dose la sementera en buenas condiciones. 
Ha sido nombrado Vocal del Consejo de 
Agricultura, Industria y Comercio, el 
Conde de Retamoso, en la vacante produ-
cida por fallecimiento del Marqués de la 
Conquista. 
Felicitamos al Diputado por Tarancón, 
entusiasta defensor de la agricultura na-
cional. 
Escriben de Villena (Alicante): 
«La vendimia sigue con buen tiempo, 
continuando la desanimación en compras 
de uva; los mayores precios han sido á 
peseta la arroba, puesta en bodega, mien-
tras que en el vecino Sax se han pagado 
á 5 reales.» 
La fecha definitiva para la reunión de 
las Cámaras de Comercio en Granada se 
ha fijado en el 29 del corriente, con objeto 
de conocer las resoluciones que adopte el 
Gobierno h u e t « ooo d í a e n lo, o u o a t ¡ ¿ n ds» 
las economías. 
El personal del servicio agronómico de 
Salamanca está rectificando los acota-
mientos hechos por los pueblos, cuyos 
términos municipales se hallan invadidos 
por la langosta. 
Después de esto procederán á hacer las 
roturaciones donde exista la plaga. 
Prosperidad comercial inglesa. — El 
Board of Trade ha publicado la estadís-
tica oficial de las importaciones y expor-
taciones de la Gran Bretaña, desde 1.° de 
Enero á 30 de Septiembre del año actual. 
El total general de las transacciones 
comerciales se eleva á 509.033.882 libras 
esterlinas, acusando un aumento de libras 
esterlinas 36.255.407, durante el mismo 
período del año anterior. 
El miércoles último descargó en los 
campos de Jaca una tormenta que despi-
dió gran cantidad de granizo, no causan-
do perjuicios por hallarse ya recolectados 
casi todos los frutos de la huerta. 
Con la influencia del cambio atmosfé-
rico, los campos de aquella comarca van 
recibiendo, con pequeñas alternativas, el 
agua suficiente para terminar las opera-
ciones de la siembra en condiciones com-
pletamente satisfactorias. 
Terminó la vendimia en los viñedos de 
la provincia de Lugo. 
Los rendimientos han sido buenos en 
los viñedos no filoxerados y en los ameri-
canos de más de cuatro años. En éstos ha 
alcanzado la producción en terrenos fér-
tiles á 70 hectolitros de vino por hectárea. 
Este mayor rendimiento satisface al v i -
ticultor, que se propone dar dentro de la 
esfera de sus recursos el mayor impulso 
posible á la plantación de los modernos 
viñedos. 
De la provincia de Orense sabemos que 
la cosecha de vino ha sido buena en ge-
neral. 
Se desea comprar un pastorisador para 
vinos, que sea usado, pero bueno. 
Dirigirse á los Sres. H . Savignon y 
Compañía, Haro (Logroño). 
El movimiento minero en España al-
canza en 1899 un desarrollo extraordina-
rio, que supera en mucho al de años an-
teriores. Desde 1.° de Enero hasta la fecha 
van hechos unos 3.000 registros. Las pro-
vincias en que se han incoado mayor nú-
mero de expedientes son Murcia, Santan-
der, Jaén , Almería y Lérida. 
El ferial de ganados de la ribera del 
Ebro en Zaragoza, ha estado animado 
como pocas veces. 
El día 13, primero de feria, fué el de 
mayor concurso de caballerías. 
El ganado presentado es en general 
bueno, pero excesivamente caro. 
Por esta razón las operaciones no han 
sido abundantes. 
Los mulares de desbezo se han pagado 
á seis onzas y 2.000 reales. 
Las yeguas han sido muy solicitadas, 
pagándose las jóvenes á 3 y 4.000 reales. 
Muías treintenas se han comprado de 
14 á 19 onzas, pretendiendo por parejas 
apeladas á 20 onzas por ejemplar. 
El caballo, excepción hecha de algunos 
ejemplares superiores, ha tenido menos 
aprecio. 
Se han presentado algunas numerosas 
y lucidas palancas. 
El recrío y las yeguas de recrío, muy 
solicitadas. 
Debido á los altos precios, no han sido 
numerosas las transacciones. 
En una viña de Vilajuiga (Gerona), 
cuya extensión superficial es tan sólo de 
unas 15 áreas, propiedad de D.Raimun-
do de Falgás, se ha dado el caso, verda-
deramente fenomenal, de recolectarse 46 
cargas de uvas, ó sean 5.520 kilogramos. 
Dicen de Carcagente que en la semana 
próxima comenzará la campaña naranje-
ra, teniendo ya preparado todo lo necesa-
rio dos importantes casas que se dedican 
á la exportación del preciado fruto. 
Hasta ahora se han comprado ya dos 
grandes huertos, pagándose la naranja á 
5,50 reales, precio excepcional que no ha 
de servir de norma, porque en dichos 
huertos se ha tenido en cuenta lo prime-
rizo y excelente clase del fruto. 
Encuéntranse en Lugo, en las ferias de 
San Froilán, varios traficantes de gana-
dos, con objeto de adquirir muías para los 
ingleses con motivo de la guerra del 
Transvaal. 
En Villarrobledo (Albacete) ha dado 
principio la recolección del azafrán, la 
cual parece que este año promete mayo-
res rendimientos que en el anterior. 
Nuestro activo y formal Corresponsal 
en dicho punto, D. Manuel Ramos, remi-
t irá antecedentes de ventas y precios á 
cuantas personas lo soliciten. 
El Alcalde, á quien preocupa la indus-
tria panadera en Madrid, y con el propó-
sito de mejorar las condiciones en que se 
desarrolla, sustituyendo el procedimiento 
del malacate ó motor animal que en la 
actualidad se sigue, ha dirigido una cir-
cular á los Directores de las Compañías 
eléctricas y de gas, para que estudien y 
propongan los modelos de motores que 
puedan instalarse, á pagar á plazos. 
Una vez obtenidos los modelos, invitará 
el Marqués de Aguilar de Campóo al gre-
mio de panaderos, á fin que que sean ins-
talados dichos motores. 
Dicen de Huelva: 
«El tiempo está metido en lluvia, con 
gran contento de labradores y ganaderos, 
y muy principalmente de los de cerdos 
dedicados á la montanera, pues esperan 
que, con la lluvia, mejore la bellota y 
deje de caerse del árbol raquítica y sin la 
substancia aceitosa necesaria para el en-
gorde de los cerdos. En cambio es reci-
bida el agua con marcado disgusto por 
los viticultores del Condado que tienen 
todavía uva en el campo, la cual sufrirá 
gran perjuicio y hasta pudiera perderse 
si la lluvia persiste durante dos ó tres 
días. 
Dlcese que aún hay falta de pipería para 
encerrar el mosto en algunos pueblos de 
la mencionada región*. 
El Ministro de Hacienda ha manifes-
tado que entra en su plan el restablecer 
los años naturales para los servicios del 
Estado, confiando en que antes de Enero 
quedarán aprobados los nuevos presu-
puestos. 
» » 
Por haber dado ya la noticia a lgún pe-
riódico oficioso, parece que no hay incon-
veniente en revelar que los proyectos que 
tiene en estudio el Ministro de Hacienda, 
beneficiosos para el Tesoro, se refieren á 
un arreglo general de las clases pasivas y 
á una reducción en el interés de las ope-
raciones del Tesoro. 
Continúan afirmándose y extendién-
dose en Méjico las iniciativas industria-
les, agrícolas y comerciales, que fijan la 
atención de todos los pueblos sobre aquel 
país. Los ingleses, alemanes é italianos, 
en primer término, no se muestran inac-
tivos para aumentar sus relaciones con 
los mejicanos, y es muy de sentir que no 
estrechemos con los mismos las nuestras. 
Pronto tendremos ocasión de admirar, 
en la futura Exposición Universal de París, 
la riqueza infinita del sueb y del sub-
suelo de la República mejicana, y como 
se encuentra estrechamente unida la cons-
trucción de los ferrocarriles con la fecun-
didad minera, es lógico que se constru-
yan numerosas vías férreas, que se ex-
tienden rápidamente por todas las zonas. 
En el número anterior dimos cuenta 
del catálogo de vides americanas circu-
lado por la casa de D. Francisco Vidal y 
Codina, propietario délos CámposElíseos 
de Lérida. 
Ultimamente nos ha enviado este señor 
un Catálogo general de arboricultura y 
floricultura para el presente año, y en el 
vemos algunas variedades nuevas de fru-
tales, árboles forestales, coiíferas, arbus-
tos de hoja caediza, plantas sarmentosas, 
semillas diversas y de plantas forrajeras, 
cereales y otra infinidad de productos 
para la agricultura. 
Recomendamos la adqusición de este 
Catálog-o, para lo cual puede pedirse d i -
rectamente al Sr. Vidal, quien lo remitirá 
gratis £ vuelta de correo. 
La prsnsa italiana se ocupa de la ex-
portación de vinos á Francia y de la com-
petencia que en el mercado de la Repú-
blica hacen los vinos españoles á los ita-
lianos. 
Para triunfar sobre los caldos de Espa-
ña, los periódicos de Roma proponen la 
formación de sociedades exportadoras que 
vigilen las marcas, se ocupen del abara-
tamiento de los transportes y de los l í -
quidos, dando asi todo género de facilida-
des á los productores. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 24 
Paria á la vista 25 40 
Londres á la vista (lib. ester.' ptaa. 31 68 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
^ R c . V I N O S T I N T O S , 
l)E LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ALAVA) 
D E L O B H E R E D E R O S D E L 
EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
L a m&s üta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. . M , ' 
Pago Al contado al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas U,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^ A v í ^ m u y importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
i premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
j pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
PARA LA VENDIMIA 
Taiiino enúntico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AV1NAGRAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases, 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones eu vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cnllivo de la remolacha 
D E S T I N A D A Á L A P R O D U C C I Ó N D E AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta exp lo tac ión ag r í co l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor r ique-
za sacarina de los t ubé rcu lo s . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
l E R M Í A r M M B I C A r Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziüa, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autoj 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A C E I T E S DE ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hag*an. 
L I B R E R I A A G R l C O L i NACIONAL Y E X T R A N J E R A 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
A L C O H O L E S 
Aparat* para elaborar mil litros de 39° por 
24 horas. Calderas para orujos y tártaros, nuevas 
y en buen uso, se venden á precios ventajosos. Se 
enseñará prácticamente á elaborar y graduar al-
coholes y tártaros. 
VENTURA H E R R E R O 
Ocaña (Toledo) 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros,pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en HARO. 
ENVASES PARA VINO 
Isaac Pérez Sanz 
Constructor de cubas, tinas, pipas y barriles 
de todas clases, con maderas del país y del extran-
jero, desde un litro á 2.000 hectolitros de cabida, 
á precios sumamente económicos. 
Calle de Herrerías, 42, T U D E L A (Navarra). 
VENTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos los enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación, 
habiendo sido premiados eu muchas Exposiciones. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
Z> . Pedro Polanco (provincia de Palencia ) , 
AMUSCO. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Kioja) y de la bo-
dega «La Salud», 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL 1. D. SANTIAGO GAlEDO 
en Oilauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
en bordelesas con el mayor esmero. 
E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZUR1CALDAY, ECHEVARRIA Y C.a 
E N B I L B A O 
VINOS T1HT0S FINOS DE D I F E R E N T E S COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Oilauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, 6 
á su Admiuistador en Oilauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
C O S E C H E R O DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos k quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
V I N O S D E MORATA D E T A J Ü Ñ A 
(PROVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigirse á 
Eduardo Vázquez. 
PERSONA FORMAL 
e inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de nna Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
« n i d m i t o i umm mnm \ mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para tudos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
ñu 
ÁDKÍD 
(6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de ios 
S R E S . JORGE MARTÍN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
M M D M 1 M E M U DE 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SÜPERF08FAT0S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
e inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
ANO XXII G R f e l G i DE VINOS Y C E R E A L E S ANO XXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintidós años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan & este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirlg-irse al Administrador, calle del Aíarqués del Duero, nú-
mero 3, segundo (á, la entrada del Paseo de Recoletos).—Jl/itráníí.—PAGO ADELANTADO. 
YICENTE MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en i 886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
B O C O Y E S D I S P U E S T O S P A R A A L C O H O L D E S D E 3 5 Á 5 5 P E S E T A S 
Calle de San Blas, número (56, ZARAGOZA 
L I B R E R Í A DE C U E S T A 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por Genzález Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Arago.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las difereutes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades. 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto:enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hida^o Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las prindpales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fiu de obtener leche, cirne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricuttores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
G A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de , . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, d e . . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. . . . 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase a los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195, 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. . i i 
L Í N E A D B P U E E T O Rico—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARÍA. , . • , 
E l 8 de Noviembre saldrá el vapor español Paulina, su capitán D. Domingo Cirarda, admitiendo carga y pasajeros, 
n trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla eu 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cadaremesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, dei-
IO y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor tino 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18 , S A N T A N D E R 
Se previenB á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado queel arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ióu . 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura]; medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-
Rlanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
Maquinaría para la molienda de la aceituna 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
S I S T E M A . S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
SUCESORES D E AMADOR FFE1FFER 
Eq Efl | 
g Ingenieros y construc* 
g toras de máquinas para 
la agricultura y para la 
g industria; premiados en 
g cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
kfl plomas de honor, meda-
¡2 las de oro, de plata, de 
ronce,etc. BARCELONA 
ifl Especialidad, con los últimos adelantos, en 
g Fábricas y molinos para aceite, moyidas á vapor, por caballerías ó a 
•2 brazo. y* 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. g 
tí5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
jg con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. ? 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y í 
bfl de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. y» 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ¿ 
¡2 Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
^ los productos de la tierra. 
í Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
y5 ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
ifl sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
£5 Tomas ó válvulas para vapor 6 agua y de paso. Completo surtido de to-
¡g dos diámetros y formas. 
•fl Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERESDE FDNDIGION Y CONSTRUCCION 
Fundados en i854 ' 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 1 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bireetor-Qtrmtté 
D . A .CUBTÍN V A L L S BERCP«, I N Í l P N I P U n 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
" 0) 









O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DB L A VID 
conocidas con los nombres de mlldin, an-
tracnosis; erinosls, brown-rot, black rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium. septosporíum, septogyllndrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
t í o T l x e S p a n i s l i " W i n o c t i s l c C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s eu Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicaltores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F ^ r W i l o g - i o I I U O O T J I V E T V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Parts en 18SS, y por el Ctmité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GauHer); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión ásoera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fostataje clarifica enérgicameite y conserva el viuo, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que m descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disyoMtióu de los interesados; 6.°, el viuo fosfatado no 
precipita más que el vino sin yao, á la influeucia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantüad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Vma. prospectos y denás detalles, dirigirse á ;D. C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I O N 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España i* 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. 
Todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados ¿ injertos de las especies y variedades m̂ fl 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. ^ todas 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Lurop 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confian»»' 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI—AVENA DE HUNGRÍAJ 
PBEC106 POR C0KHESPONDENC1A . ^ 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este ftüo, gratis por 
correo, á quien los pida. 
